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En recuerdo de Andres Simon Lorda 
Agustin SERRANO DE HARO 
En la tarde del pasado viernes ocho de juruo, en una curva de la 
carretera que une Santiago de Compostela con Lugo, dej6 la vida 
nuestro amigo Andres Sim6n Lorda. En la madrugada del sabado 
falleda tambien su hijo Camilo, de apenas ano y medio, y hoy 
todavla se encuentra en coma cUnico su mujer Soedade. La embestida 
del enorme cami6n que, al parecer, traz6 mal esa curva ya maldita, 
ocupando el carril contrario, no caus6, incrdblemente, danos graves 
a la hija mayor de Andres, Alexandra. 
Bien puede decirse que, pese a la juventud de sus 33 anos, Andres 
era ya conocido por su obra. Por una obra de verdadera excelencia 
en la que el siempre apareci6, sin embargo, en un segundo plano. Y 
es que no cabe evocar el nombre de Andres Sim6n Lorda en ning6.n 
foro filos6fico sin admirar -en publico, por una vez- la extraordi­
naria labor de edici6n de filosoHa llevada a cabo en la Colecci6n 
Esprit de Caparr6s Editores. Andres dirigi6la empresa desde el inicio 
de su ins6lita andadura con la obra de Martin Buber Yo y tu, y a su 
muerte -en el plazo de apenas nueve anos- la colecci6n cuenta con 
43 volumenes, el ultimo de los cuales, una nueva edici6n revisada de 
El formalismo en la etica y la itica material de los valores, se ha 
convertido inopinadamente en sfmbolo cabal de sus logros. Entre 
medias, un elenco asombroso de nombres y titulos habla casi por S1 
solo. Figuras indiscutibles de la filosoffa del siglo XX: Levinas -por 
dos veces-, Rosenzweig, Marcel y Ricoeur -ambos por dos veces-, 
Simone Wei!, Mounier, 0 de nuevo Buber y Scheler -ambos dos 
veces mas (y la ultima aparici6n del ftl6sofo jud{o, en traducci6n del 
propio Andres)-. comparten el catalogo con pensadores de mwmo 
interes, varios de enos vertidos por primera vez al espanol: Nabert, 
Marion, Michel Henry -La barham, que es, a all juicio, la prolonga­
ci6n mas ambiciosa de La crisis de las ciencias europeas-, Jean-Louis 
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Chretien, etc. Y junto a ellos, no acompaiiandolos sino en el plano 
de igualdad que otorga de suyo la indagacion de la verdad, tambien 
un buen puiiado de pensadores espaiioles. Pero 10 que esta relacion, 
y aun la nomina completa del cat&logo, calla es que tan ingente labor 
fue posible sin ayudas oficiales de ningUn tipo y que salio adelante en 
medio del silencio con que nuestra vida cultural suele recibir 
realidades esperanzadoras. Como director de 1a Coleccion, Andres 
Simon fue el animador y coordinador del Conse;o editorial, el geren­
te eficaz, el contacto primero 0 ultimo con traductores, distribuido­
res, suscriptores ... No hay enigma ninguno en que acertara a ser todo 
ello sin ser factotum de nada; no otro, al menos, que el espfritu de 
amistad y de creacion en la amistad que alentaba a toda la empresa 
y del cual el era el valedor personal, incluso en la ultima etapa en 
que el creciente exito y la implicacion de mas personas y centros 
podfa amenazar con difuminarlo. 
Andres se habla doctorado en filosofla en septiembre de 2000 en 
la Universidad Complutense, con un trabajo exhaustivo sobre la pro­
blematica de la intersubjetividad en la fenomenologia trascendental. 
EI tema crucial sobre el que Husserl solo llego a dar a la luz las 
distintas versiones de la quinta meditacion canesiana, era rastreado 
en su estudio doctoral -que dirigio Miguel Garda-Baro- hasta el 
Ultimo curso de los aiios veinte y el ultimo manuscrito de los treinta. 
Tan extremada minucia en el acopio y an&lisis de los textos llegaba 
incluso a dificultar, a mi entender, una dilucidacion conceptual 
acabada de la cuestion. La intencion del joven doctor era subsanar 
algunos desequilibrios y aprovechar su propio trabajo para abrir una 
nueva serie de publicaciones, fundamentalmente de fenomenologia y 
en el sentido de literatura especializada -tratando asf de cubrir otra 
carencia que observaba en el panorama editorial en espaiiol-. Y dado 
que en Andres la frontera entre intencion, iniciativa y accion era 
muy delgada, el libro revisado estaba ya a punto para inaugurar la 
segunda coleccion. 
No debe quedar sin mendon el aiio truncado de docencia univer­
sitaria en la Universidad de Santiago, y quiero tambien recordar el 
puente fluido de comunicacion que Andres establecio, con su cons­
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titutiva discrecion, entre el Archivo Husserl de Lovaina y los feno­
menologos espaiioles (envio sistematico de publicaciones en espanol, 
colaboracion en la bibliografla de Steven Spileers, facilitacion de 
contactos). 
EI personalismo comunitario era en el, antes que una posicion 
teo rica, una experiencia viva y un habito que se confunrua con su 
caracter. Su persona se construla con los otros y creda desde el 
projimo. Un escalofno acompaiia ahora al pensamiento de que ni en 
su muerte estuvo solo. 
